Определение фрактальной размерности на основе измерения длин графиков временных рядов в различных временных масштабах by Гуляева, О.С. & Цветков, И.В.
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